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<<CAL REFER EL PROCES DE NORMALITZACIQA 
Sessió a carrec de Josep M. Ayma i Adela Climent 
(2-11- 1998) 
Els ponents centraren el debat en aquest fet: tot i que la regulació que la política lingüística 
catalana sobre els usos públics ha estat en general adient, s'han deixat de banda els inter- 
personals, per la qual cosa cal incentivar aquest ús interpersonal, a l'hora que s'implementa 
la Llei de política lingüística. Després de considerar la llei necessiria, perb no suficient, els 
ponents van afirmar que de I'ús oral no se n'ha de parlar gaire. Caldria fer un índex de I'ús 
oral, d'observació directa. Fan falta campanyes institucionals pe rqd  la gent militant se 
senti recolzada. Tot aixb amb un coneixement científic, de saber a quina part de la població 
cal adreqar els missatges. 
Després de comentar que el principal problema és la conducta lingüística dels catala- 
noparlants, els ponents afirmen que cal potenciar les conductes dels catalanoparlants que 
afavoreixin I'ús del catala, tenint en compte, perb, que hi ha qui opina que I'AdministraciÓ no 
hi pot intervenir. 
El debat que va tenir lloc durant i amb posterioritat a aquesta sessió de seminari va ser 
l'origen de la creació d'una comissió dins el Grup: la Comissió per a I'estudi de 1'Ús lingüístic 
interpersonal catala-castelli. 
